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During the economic development of China，middle-income trap is a serious problem that we 
have to face up to. Most of the reseaches about this issue both at home and abroad show that the old 
mode of economic development cannot maintain a certain rate of economic growth may be the 
basic reason of middle-income trap. The key to solve the problem is switching to a new economy 
development mode. 
Typical examples of middle-income trap as Latin American and Southeast Asia countries 
show that when a middle income country cannot form a new economic structure, it may also face a 
financial support failure which increase of risk in finance system even cause financial crisis. Then 
chaos and an economic downturn have followed this development in the wake of the financial crisis. 
According to the above analysis, middle-income trap can be the result of a combination of economy 
structure imbalance and finance factors. At present, China has the same problems as economy 
structure imbalance. This master's thesis draw a conclusion through theoretical and empirical 
analysis that: the Chinese financial system should strengthen the multi-level capital market in order 
to support for industrial upgrading, at the same time, it should also develop consumer credits in a 
stable manner which will play an active part in restructuring investment and expanding 
consumption demand. 
     A good coordination of the relationship between them has an important significance in the 
way of escaping the middle income trap of China. 
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从中国经济的发展历程来看，1949 年至 1980 年间，中国人均收入年均增速不足 2%，1980
年至 2000 年间快速提升至 6.7%；进入 21 世纪之后，再次提速到 10.2%。经过 30 年快速增
长之后，中国与西欧人均收入之比从 1978 年接近 1：24 快速拉近到 1：4。按照 2013 年 7 月
1 日世界银行发布的 新标准，以人均国民总收入（GNI）①衡量，1035 美元以下为低收入国
家，1036 美元至 4085 美元之间为下中等收入国家，4086 美元至 12615 美元为上中等收入国
家，12616 美元以上为高收入国家。依据世界银行数据，中国人均国民总收入在 2002 年达到
1100 美元，跨越低收入阶段，成为中等收入国家，2010 年已经达到 4240 美元，进入上中等
收入国家行列。 
1.1.2 中国的经济结构失衡问题较为突出 
依据中国社科院财经战略研究院于 2012 年 12 月 12 日发布的《中国宏观经济运行报告
2012》，一国的经济结构可分为投资消费结构、产业结构、金融结构、收入分配结构和国际收
支结构五个二级指标。当前中国经济的增速已经出现下滑的趋势，而在长期经济发展中未能
                                                 





















能利用率已经由 2005 年至 2007 年期间的 80%下降至 2011 年的 60%左右。2013 年上半年工








同比降低 1.37、3.64、4.68、3.82 个百分点。2013 年上半年，工业生产者出厂价格同比下降
2.2%。其中，1 至 2 月份平均下降 1.6%，随后的 3、4、5 三个月分别下降 1.9%、2.6%和 2.9%，









了这一特征：如图 1-1，1955 年至今日本 终消费率长期维持在 70%以上，居民消费率也在
60%左右波动；如图 1-2，而美国的数据表现的更加明显，1947 年至今，美国 终消费率长
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